LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)





I II III V VI VII VIII IX X
Penyusunan Perangkat Pembelajaran
1.1. Menyusun RPP
a. Persiapan 1 1 1 1 1 1 1
b. Pelaksanaan 6 6 5 5 5 4 4




c. Evaluasi/Tindak Lanjut 1
Praktik Mengajar Terbimbing dan Mandiri
a. Persiapan 3 3 3 3 3
b. Pelaksanaan 3 5 5 5 3
c. Evaluasi/Tindak Lanjut 2 2 2 2 1
Menyusun dan Mengembangkan alat evaluasi
3.1. Menyusun Daftar Nilai
a. Persiapan 1
b. Pelaksanaan 3
c. Evaluasi/Tindak Lanjut 1
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA SMP NEGERI 2 TEMPEL
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA
No Program/Kegiatan PPL
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MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY F01











I II III V VI VII VIII IX X
3.2. Menyusun Soal Ulangan Harian
a. Persiapan 1 1
b. Pelaksanaan 3 3
c. Evaluasi/Tindak Lanjut 1 1
Menerapkan inovasi pembelajaran
a. Persiapan 1 1 1
b. Pelaksanaan 2 3 3
c. Evaluasi/Tindak Lanjut 1 1 1
Mempelajari Administrasi Guru
5.1. Menganalisa Waktu Efektif Belajar 
a. Persiapan 1
b. Pelaksanaan 3
c. Evaluasi/Tindak Lanjut 1
5.2. Menganalisa Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
a. Persiapan 1
b. Pelaksanaan 3
c. Evaluasi/Tindak Lanjut 1
5.3. Cara Menentukan KKM
a. Persiapan 1
b. Pelaksanaan 2
c. Evaluasi/Tindak Lanjut 1
5.4 Cara Membuat RPP
a. Persiapan 1 2
b. Pelaksanaan 3 3
c. Evaluasi/Tindak Lanjut 1 1
No Program/Kegiatan PPL










Jumlah Jam per Minggu
JULI AGUSTUS SEPTEMBER
I II III IV V VI VII VIII IX X
5.5 Menganalisa Ulangan Harian
a. Persiapan 1
b. Pelaksanaan 3 2
c. Evaluasi/Tindak Lanjut 1
5.6 Cara Membuat Program Perbaikan dan Pengayaan
a. Persiapan 1
b. Pelaksanaan 3
c. Evaluasi/Tindak Lanjut 1




c. Evaluasi/Tindak Lanjut 3
6.2. Pendampingan MOS dan Sanlat
a. Persiapan 3
b. Pelaksanaan 12
c. Evaluasi/Tindak Lanjut 3
6.3. Pendampingan Pendidikan  Latihan Kepramukaan
a. Persiapan 1
b. Pelaksanaan 6
c. Evaluasi/Tindak Lanjut 1
6.4. Pendampingan Buka Puasa Bersama
a. Persiapan 1
b. Pelaksanaan 4
c. Evaluasi/Tindak Lanjut 1












6.6. Penanaman Apotik Hidup
a. Persiapan 1 1
b. Pelaksanaan 2 2
c. Evaluasi/Tindak Lanjut 1 1
6.7. Pelatihan Tata Upacara Bendera
a. Persiapan
b. Pelaksanaan 2 2 2
c. Evaluasi/Tindak Lanjut  
I II III V VI VII VIII IX X
Pengembangan media
7.1. Penataan Ulang KIT IPA
a. Persiapan
b. Pelaksanaan 2 2 2 2
c. Evaluasi/Tindak Lanjut
Jumlah 31 20 37 22 22 22 36 34 20
Kepala Sekolah
H. SUDARTO
           NIP. 19570806 199303 1 020
No
Program/Kegiatan PPL





Maryati, M.Pd Faneni Intan Hartika
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Yang membuat
Faneni Intan Hartika
NIM. 11312241001
